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14 ARCHIVOS IUO GRANDENSES Dl~ MEDICINA
o dia 15 de Junho de 1928
Não houve que}}i se não sentisse pleno
de saN/açâo" quando da realizaçâo da
sessão em hornenagem. a NeUzario Penna.
Dahi· o traçar das presentes linhas" e1n
que a penna pessúnista do tenl,po que pas-
80'((, traduz a esperança, de tlTn futuro capaz
de realizações.
Recordar o nossopassaâo rnedico 'Jl,ão
seria caridoso, deslizar eni critica clenwli.::.
dora seria ob'ra de inferi01'"idade 1nental.
No dia 1.5 ele Junho", virnos e sentirnos
bem, de perto o conceito da nossa classe
funto ao alto poder,,' aprecianws o cla-
rear da aurora da nwdicina social
'lw lUo Grartele do Sul; vinwsrea/j'ir-
'lnados os conceitos fá por nós enlittidos
nestas nwsrnas coltunnas.. {fua1l,do transcre-
vüunos as palavras de Hovt{lnhi e de Ser(Ji:
o pr"im.eiro assignalando que ",nen.htunq
scren,cia tão plerlamellte reconhece suas
responsabilidades e sua elevada, missão
C01n respeito â hl1Jnanidade corno a 11;[e-
cl'icina" e o segundo accrescentando ser
indispensavel ás condiç{jes rnodernas da
vida a ",111edicina Social".
Tres hon1.,(!ns tormararn as Figuras cen-
traes, numa data que assignala a nova
phase da vida rnedica da nossa terra.
l1elizario Penna, Getulio Vargas e Ja-
eintho Gornes.
.f1 despeito do tem po e do esquec irnento
ctn que j'icararn entre nó,,' os probleJnas
rnedico-sociaes" sob UJYi criterio superior
e elevado" surqe U1na 'JU)'I)(l, e s,uperior
orien.taçâo.
Be1izario Penna proc lrlJnando do A 'Jna-
zonas ao Chuhy a verdade pura" desperta
o Brasil aâornlecido e tenta sob a {orça
lnascula ele seu e:J:celso e,,;pirito de lutador)
trans/,onnal-o no qiqante do cOTl.tinen,te
8ul-,\ Tnericano.
g' que se nos. apresenta o home,n pa··
triota que vive "para a Patria"., sonhador
de um. Brasil grande" realizador das qran-
des inir:iativas nadonaes e nâo o util'izacior'
Dr. Fabio de Barros
1'rof. de clínica neurolog'ica da Faculdade de lUe·
(lidna, medico alienista do Hospital São Pedro.
Clínica de molestias nervosas e mentaes.
Consultario: Andradas n. 551, das 10 ás 11 horas.
Residencia: Marechal Floriano, 95. Teleph. 5085 auto
da lJe nna, somente (1,0 serviço da de-
lnolicão.
Getulio Var{jas) conw be'm disse o ho-
menaqeado ela nwnwravel sessão do dia
f;") de Junho de 1.928, o foven presidente
que cOJn prül'iolisTJlO e superioridade de
visâo admin'istrativa conduz o Rio Grande
no cantinho da Paz e do Pro{jresso.
Jacintho Oornes, o nosso illustl'e e aca-
tculo Presidente da Sociedade de ilfe(/'ic'úl.a,
valorJHoral de anuI, classe cll/ta e que na
superioridade de tlJJla orien ta(iio e i 11.-
j'lanlado pelo desejo de sernpre e uula vez
mais elevar o ('onceito do nwrlico" niio tnH
poupado es/orços e sacri/icios, para a Sll-
hlimacâo de tãonohre ideal.
EJi'i taes'circumstancias" homellageaur/o
as ires /iyuras centraes da sessão realizada
. no dia 15, os !lrchivos Rio-Gl'andenses de
111edicina cumpreln unicarnente o mais
singelo dever" deixando gravados em, suas
paginas os nO'Jnes ha pouco sal'ientados:
Jacintho GO'JJlJ!S, o clinico que Twin-
cisivo lenlJnr(, que clictou seguiT enl sua já
lonqa vida lealdade ao collega e dedi-
cacâo ao doente construiu toda uma
vútamoral" a qual sendo a sua j'ormidacel
coraça, é talnbern no JJlornento a torça da
l)J'Ol)T'i({. classe cuios destinos actualrnente
con(iuz: Getulio l·argas, o lJTesidente que
no seu posto de responsabilidades, lUl
actuaçâo politica de um Estaâo traâiciolUr/
pela rigeza de seus partidos" na superiori·-
dade de sua orqanizaçâomental, ]Jroclwna
na presente hora o prestigio da Tnedicina
rio-gran.dense)· Belizario Penna, homem
conw disse. P'ern(l/Iulo 11;[ag(ühãe,...; ",ningveJH
conheço cmn a vossa enver'gadura",na
grandeza de sua forçaoccv.lta leva avante
e sem, esmorecimentos a (~ruzada da. sa:vâe.
A vós grande obreiro do reef'quiJnento
de tlma raça" a vós estim:l1ladoT das ener-
gias nacion.aes" a. vós -invencivel dej'ensoT
da verdade.. a saudação sincera do Or{/âo




Prof. da Faculdade de 1lIedicina
lUolestias internas, syphilis e pelle
Consultorios: Ph. do Indio, ás 9 horas. Pharmacia
Carvalho, ás 15 horas.
Residencia: Voluntarios da Patria, 515. Teleph, 88.
